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iinib im iiitoi·iiic oxtciïs i l·i 
discussió sLibsctíiieiit. Això 
tiimpoc vol dir LjLie no quedi 
encara molta feina per fer. En tot 
cas. vol dir t|ue Josep Nadal no ha 
deixat mai imÜferents els seus 
interlocutors. N o ha estat sol, 
naturalment, en la materialització 
del proiecte; però sense ell la 
Universitat de (ïii-ona no haiuia 
estat el que és. 
Josep Nadal ja no serà "cl 
rector» quan s'haü;in celebrat les 
eleccions .1 la Universitat, les 
prinicrcs a les quals LIO es pot 
presentar per estatuts. Serà, 
tanmateix, el doctor Nadal, 
catedràtic de filologia catalana, 
professor de la Universitat de 
Girona, i un \·alor \"iu de Li luistra 
Universitat que encara ha de fer i 
ha de dir moltes coses. 
Jo n'espero nmlt. 
Joan Miró i Ametller 
Adéu 
a la pesseta 
Després de l'arribada de l'eiiro. el 28 de 
febrer hem assistit a la mort de la pesse-
ta. L'hem vist agonitzar durant més set-
manes, però no li hem pogut cantar les 
absoltes fins a l'últim dia del mes més 
curt de l'any, que també són ganes 
d'anara triar el mes i el dia. 
Siííui com sigui, allò que bcni dit i 
fet tan sovint de «comptai' fïns a 
l'última pesseta» bo hem P<.\L;UC tlií' 
i fer més exactaEuent que mai. Nti 
tothom s'hi deu haver fixat, però 
l'euro. que a banda de ser més 
«globalitzador» és masculi. 
desbanca una moneda tiue. a més 
de tenir un origen català, resulta 
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que és femenina. Perdrl'm la 
feminitat del nostre diner, l'er 
això, anecdòticament, hi ha t]iii no 
es ivsigna i parla de les nnví, 
malgrat que, en general, més que 
entretenir-se en el cam-i ile gènere, 
la majoria de la gent s"entreté a 
comprovar el canvi del iitic jiaga o 
a esbrinar el valor tlel e|ue compra. 
Durant aquest darrers setanta 
anys, la pesseta, la r/í/n'ii, ha 
sobreviscut —no pas sense 
dificultats—a una guen-a civil, a 
l'autarquia del franquisme, a 
successives tle\'aluacioiis, a la 
transició, a l.i il·lusió socialista i a 
la wlla concgiitia prepotència del 
l'I*, l·la resistit tot això, però no 
ha pogut resistir les exigències de 
1.1 uloLLilització tie l 'economia. 
El canvi de moneda suposarà ini 
impacte en l'àmbit social qtie 
sembla (.]ne serà tan interessant 
d'estul·liar ctim l'anàlisi de les seves 
conseqüències econòmiques. A tall 
d'exemple, amb l'ein-o rectiperem 
la di\"isió ccntesimal de la moneda, 
de manera (.jue operacions amb 
decimals que ha\"iem anat 
arraconant tornaran a ser 
protagonistes de la nostra vida 
quotidiana. En cl món del lèxic 
també hi haurà algun desgavell, 
perquè desapareixeran els pesseters i 
expressions com «la pela és la pela», 
però lli continuarà h.avent gent 
«carregada de cènrims» i ;tlgt'i, un 
tlia o altre, ens en sabrà «fer cinc 
cèntims». 
Marina Puig 
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